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J, SANTANACH 
NOTES PER A LA CRONOLOGIA DEL CICLE DE 
VARS COMPENDIOSA 
INVENIENDI VERITATEM* 
I. Introduccio 
Jo no son digne que en esta obra mon nom sia escrit, ne que a mi 
sia atribuida esta obra: per que jo mon nom exil e delesch d'esta obra, 
e ella, Senyer, atriboesch e do a vos. 
Aquestes paraules, procedents del Llibre de contemplacio, son representati-
ves de 1'actitud que Ramon Llull adopta respecte a 1'autoria durant els primers 
anys de la seva produccio. 1 Les seves obres inicials es difonen de forma anoni-
ma per expressa voluntat de 1'autor, i no es fins forca mes endavant, una vegada 
conscient de la rendibilitat que podia tenir, per a la difusio de l 'Art i de la seva 
obra en general, el fet de construir-se una determinada imatge publica, que el 
beat comen^a a reivindicar els llibres que escriu. : Juntament amb el nom, tambe 
comenca a incloure a 1'explicit dels seus textos la data i el lloc de redaccio, de 
manera que podem seguir molt millor el seu itinerari vital i literari a partir de 
l'any 1294, en que trobem ja una certa sistematicitat a 1'hora de signar i datar 
les obres, especialment si comparem aquest itinerari amb el d'etapes anteriors. 
* Aquesi treball forma parl tlel projecle de rccerca PB97-0653, Ministcrio dc Educacion y Cullura. 
' Vegcu el vcrsicle 30 del proleg del Llibre cle contemplacid (ORL II, 6; OE II, 108). Hi ha manifes-
tacions paral-leles cn altrcs obres de Llull; per a aqucsta qiieslio vegeu lambe. scnse cap prelcnsio d'ex-
hauslivilal, la Ldgica ctcl Gcitzell (vv. 1607-1612; Rubio i Balaguer 1985: 164, i ORL XIX, 62), el Llibre 
clcl gentil e dels tres savis (NEORL II, 5-6), la Doctrina pucril (proleg, § 2). etc. El lopic del pecador 
anonim i indigne sovinl lambe es presenl en invocacions inicials; vegeu el Llibre clels angels (ORL XXI. 
307), cl Llibrc d'intencid (ORL XVIII. 3) o el Llibrc contra Anticrisl (NEORL III. 119). 
! Per a la progressiva ulilil/acio dc la propia imatgc pcr Llull, vegcu Badia 1995 i 1996, i Bonner 
1998. 
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Un dcls moments mes incerts pel que fa a la cronologia de les obres que l'in-
tegren, doncs, es el compres entre el 1274, any actualment acceptat com a data 
de la primera elaboracio de 1'Art, VArt abreujada d'atrobar veritat, i el 1283, en 
que probablement va ser escrita VArt deinostrativa, text central del segon cicle 
de 1'ctapa que Bonner ha anomenat quaternaria.3 Fins i tot a la Vita coetanea 
aquest perfode es un dels menys clars de la biografia de Llull, respecte al qual el 
beat - o el redactor monastic de 1'obra- confon 1'ordre de diversos esdeveni-
ments," i que presenta, a mes, un lapse cronologic d'onze anys, entre el 1276 i el 
1287. 
La datacid de les obres primerenques de Llull, per tant, es especialment 
complicada i depen sovint dc la identificacio de les escasses referencies a cir-
cumstancies historiques presents en els seus llibres, o be de Ia citacio d'altres 
tftols escrits per ell mateix. Juntamenl amb aquest darrer recurs, que implica 
sovint una proximitat cronologica entre els llibres afectats (com tambe, tret 
d'excepcions puntuals. l'anterioritat de 1'obra esmentada respecte al text en el 
qual sMnclou la citacio), cal tenir en compte la presencia d'elements propis del 
sistema lul l ia . Son precisament aquests aspectes caracterfstics de cada etapa, 
com tambe la citacio de 1'obra artfstica al voltant de la qual s'organitza, el que 
permet localitzar les obres en un perfode concret del desenvolupament de l'Art. 
Malgrat tot, excepte les dades sobre qtiestions historiques externes a la produc-
cio de Ramon, la resta de mitjans que tenim per acotar el possible perfode de 
redaccio de les seves obres inicials son moltes vegades forca relatius (sovint 
nomes justifiquen relacions d'anterioritat o de posterioritat entre els textos), i es 
poden veure afectats per noves aportacions que modifiquin la datacio que s'ha-
via acceptat per a aquell tftol que servia de referent. 
Pel que fa concretament al cicle de VArt ahreujada cVatrobar veritat, una de 
les poques circumstancies historiques de la qual es pot extreure algun indici 
sobre la redaccio de les obres que en formen part es la fundacio del monestir de 
Miramar. Podem datar aquest fet amb una certa concrecio gracies a la butlla 
papal que n'autoritzava 1'establiment com a col-legi de llengues, del 17 d'octu-
bre de 1276. La consecucio d 'aqucst projecte, que constitueix un dels trcs 
objectius que Llull, segons la Vitct coetanea,5 s'havia marcat a 1'inici de la seva 
carrera apologetica, permet considerar anteriors del 1276 aquelles obres de l'e-
1 Per a la distribucifj dc la produccid lulliana eii les divcrscs ctapes d'elaboracio del sistema filosdfic 
dc Ramon -incloent-hi la distincio de dos cicles diferents dinlre de 1'etapa qualernaria- i la scva ulililal a 
l'hora dc dalar aquelles obrcs no cstrictamcnl artfstiques, vegeu Bonncr 1977: 39-50. 
4 Siltia, pcr cxcmplc, VArt demoslrativa, que, com hcm dil, actualment cs lendeix a dalar vcrs cl 
12H3, abans de la fundacio del monestir dc Miramar, del 1276 (pcr a la data dc VArl demoslraliva, vcgcu 
Bonner 1977: 45-47). Vegcu ROL VIII. 259-3(19, i, pcr a un comentari sobrc aqucsls anys inicials en la 
produccid de Ramon prenenl la Vita com a punl de refcrencia. OS I. 17-20. 
1 Vcgeu cl S S dc la Vita coelanea, a KOl. VIII. 276. 
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tapa de YArt abreujada en que el beat lamenta la inexistencia d 'un centre de les 
caracteristiques que tindra el monestir de Miramar, com tambe tots els titols que 
s'esmentin en aquestes obres. 
A continuacio recullo un seguit d'apunts que poden ajudar a datar - o , si mes 
no, a ordenar respecte dels altres titols del c ic le- algunes de les obres que el for-
men. 
II. Les obres del cicle de VArs compendiosa inveniendi veritatem 
1. Obres inicials de! cicle 
Com s'ha dit, actualment s'accepta que la il-luminacid de Randa va tenir lloc 
al voltant de l'any 1274; tambe hi ha forca unanimitat a 1'hora de considerar que 
degue ser poc despres de la i l luminacio que el beat va escriure YArs compen-
diosa inveniendi veritatem (o YArt abreujada d'atrobar veritat. en la versio 
catalana del titol), la qual, de fet, constitueix la primera concrecio del contingut 
dc la revelacio.'' Totes aquelles obres que depenen d'aquesta versio de I'Art, 
doncs, no poden en cap cas ser anteriors a la data de redaccio del text central - i 
inaugural- del cicle, com tampoc sembla que puguin ser posteriors al 1283, data 
de YArt demostrativa, amb la qual s'inicia el segon cicle de 1'elapa quaternaria. 
Estretament relacionada amb 1'obra central del cicle trobem la Lectura com-
pendiosa super Artem inveniendi veritatem? Aquest text es citat, sembla, cn 
dues altres obres de 1'etapa que ens ocupa: als Comengaments de medicina, o 
Liber principiorum medicinae, i potser a VArs universalis, de les quals parlarem 
mcs avall. En cl cas dcls Comengaments de medicina, la citacio d'una «Gran 
lectura de la Art abreujada d'atrobar veritat» es forea clara; aixo no obstant, 
Bonner, que no localitza el passatge al qual es fa referencia, creu que Llull hi 
deu citar «un passatge que tenia Ia intencio - la qual mai no es va realitzar- d'in-
cloure en aquella obra», i que, per tant, la Lectura no devia haver estat encara 
escrita. 8 De totes maneres, 1'argument no degue semblar-li massa definitiu, per-
que al seu cataleg inclou 1'obra immediatament despres de YArt abreujada. A 
" Per a ki discussid sobre l'any 1274 com a dala de rcdaccid de VArs compendiosa inveniendi verita-
tcm. relacionada amh la dala dc la illuminacid de Randa. i la indefinicid quc rcspccie ;i aqucsla qiicslid 
s'obscrva a la Vita coetanea, vcgcu sobrclol Bonner 1977: 46-47. 
' Malgrat que te una tradicid nianuscrita forca importanl, cl fel que a 1'edicid magunlina no cs dis-
tingfs de VArs compendiosa va comporlar que divcrsos catiilegs d'obrcs dc Ramon no la incloguessin. 
Per a la consiileracio d'aquest tcxt com a obra independent dc VArs compendiosa, vegeu Perarnau 1983: 
160-161, i Bonncr 1986a: 88. 
" Vcgeu cl passatgc csmcnlal a OS II, 466, i a MOG I, xii, 30 (796). Pcr a la valoracio de Bonner. 
vegeu OSII, 466 n. 12. 
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mes, tampoc no es pot descartar que Llull estigues fent referencia a VArs uni-
versalis (Bo II.A.3), com va proposar Pring-Mill, 9 o a un passatge que finalment 
no hi va arribar a inclourc. A favor de la darrera identificacio hi ha el fet que 
aquesta obra apareix a diversos catalegs amb el tftol de Lectura Artis compen-
diosae - o similars- i que a 1'edicio maguntina presenta el subtftol de Lectura 
Artis coinpendiosae inveniendi veritatem, el qual practicament coincideix amb 
el tftol de 1'obra que he esmentat al comencament d'aquest paragraf (o sigui, el 
text que al cataleg de Bonner te la signatura II.A.l.bis). Aixf rnateix, 1'acljectiu 
de «gran» -«magna» en la versio llatina- amb que es qualifica la Lectura als 
Comengaments de medicina no sembla massa indicat per a una obra que sols 
ocupa quatre pagines de 1'edicio maguntina," 1 i, en canvi, lliga mes amb 1'exten-
sio de VArs universalis." 
D'altra banda, la referencia present a VArs universalis que es fa a la Lectura 
brevis no es menys problematica: 
[...] nam primo alphabetum in mente est reponendum, deinde 
regulae doceri debent, & explanari figurae, postea triginta modi & 
sexaginta quaestiones; deinde lectura brevis sedeciin modos conti-
nens subsequetur, & haec ars de universali consequenter ministrari 
debet. Post haec vero debet tradi doctrina quatuorprincipiorum, vide-
licet Theologiae, Philosophiae, Juris & Medicinae. His monstratis 
redeundum est ad triginta modos & sexaginta quaestiones: conse-
quenter scholares practica artis potiri debent in arte majori, in libro 
gentilis & trium sapientum, ac in Volumine demonstrationum, in qui-
bus practica hujus artis continetur. His adimpletis debet ars notatoria 
ministrari, ut sciant scholares, quod intelligere, & recolere diligant 
sub brevibus figuris & notis per angulos triangulorum & quadrangulo-
rum, & per A. V. X. cameras notare. 1 2 
Si be en aquest cas es qualifica la Lectura de «brevis», adjectiu que hem vist 
que lliga amb 1'extensio de 1'obra, el que no coincideix amb aquest text es 1'afir-
macio que esta constituida per setze modes. D'acord amb el que irfindica 
Antoni Bonner, durant aquest primer cicle de la produccio Iul-liana nomes hi ha 
" Pring-Mill 1991: 254 
1 0 E! text ll .A.l.bis cs cditat a MOG 1, vii, 41-44 (473-476). 
" L'/\r.s universalis ocupa les pags. 483-606 de MOG I. 
" MOG I, viii, 5 (487). No em limilo a rccollir la rcfcrencia a la Lectura brevis, sino que dono tambe 
la resta de lilols que Llull cita en aquesl lloc de VArs universatis. La consulta d'aqucsl passalgc als dos 
manuscrils quc el conscrven no mostra divergencics remarcables respeele al text de la maguntina (vegeu 
cl Clm. 10528, f. 3 ' \ de la Staatsbibliothek dc Munic, i el ms. B 84 de la Franciscan Library dc Diin 
Mhuire, Killiney, f. 67"; agracixo a Fcrnando Dominguez Ia transcripcio del text d'aquests cbdexs). A 
MOG I, viii, 47 (529), s'hi esmcnta una Lectura Arlis que tamhe podria fcr referencia a lio II.A. 1 .bis. 
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«sedecim modos» a 1'obra central de 1'etapa, VArs compendiosa. Es possible, 
doncs, que ens trobem davant d 'una confusio de tftols. 
En el passatge citat mes amunt de VArs universalis tambe es fa referencia a 
VArs notatoria, en la qual LluII desenvolupa aspectes sols esbossats a VArs 
compendiosa.'3 EI fet que en aquesta obra no se citi cap altre text tret de VArs 
compendiosa - l a qual es, aixo si, esmentada diverses vegades-, fa que haguem 
de pensar que es tracta d'un text cronologicament molt proper a 1'obra amb que 
s'inicia el cicle, sobretot si tenim en compte que ni tan sols s'hi cita VArs uni-
versalis, amb la qual te diversos punts en coimi." 
Aixf, es forca probable que tant la Lectura coinpendiosa com, especialment. 
VArs notatoria fossin escrites poc despres de VArt abreujada. No obstant aixo, 
com que cap de les dues no es citada en un text que puguem situar amb segure-
tat en una data previa a Fany 1283, per ara no es possible concretar-ne mes el 
perfode de redaccio. 
2. El Llibre de demostracions i el Llibre del gentil e dels tres savis 
Basant-se en un passatge del Llibre del gentil, Antoni Bonner va apuntar la 
possibilitat que s'hagues de considerar una relacio forca estreta entre aquest text 
i el Llibre cle demostracions. Ramon distingeix dos nivells de dificultat, segons 
el piiblic a qui s'adreci 1'obra: 
Cada sciencia a mester los vocables per los quals sia manifestada. 
E cor a-questa sciencia demostrativa sien mester vocables escurs e 
que los homens lecs no an en hus; c cor nos ffassam aqucst librc [cl 
Llibre del gentit] als homens lecs, per aco breument e ab plans voca-
bles parlarem d'esta sciencia. E conffiats en la gracia d'aquell qui es 
compliment de tots bens, avem esperanssa que per esta manera mete-
xa alonguem lo libre ab pus apropriats vocables als homens letrats, 
amadors de la sciencia especulativa. (NEORL II, 6.14-21) 
El text en cursiva pot ser entes com una referencia al Llibre de demostra-
cions (es tracta d 'una obra forca complexa, en els quatre llibres de la qual, a 
mes de provar per raons necessaries els articles de la fe, es demostra 1'existencia 
de Deu i els misteris de la Trinitat i de 1'Encarnacio); aleshores, segons aquesta 
hipotesi, 1'obra hauria estat escrita posteriorment al Gentil. 
" Vegcu la inlroduccib de Jordi Gaya a Llull 1978: 15. 
" La proximitat enlre els dos lextos es fa evidenl en obscrvar lcs nombroses referencies a \'Ars nni-
versalis que Jordi Gaya inclou a Tanotacio de la seva edicio de VArs nolatoria (vcgeu Llull 197S). 
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A mes, Bonner afegeix com a nou argument a favor cTaquesta possible rela-
cio el fet que es digui, aquesta vegada a la invocacio inicial del Llibre cle demos-
tracions, que Fobra constitueix «un branca de la Art de atrobar vcritat» (ORL 
XV, 3). Caldria, doncs, posar aquesta afirmacio en relacio amb el Llibre clel gen-
til, que constituiria una primera branca de YArt, dedicada a 1'apologetica; el 
Llibre de demostracions seria, aleshores, la branca que «investigava metodes per 
construir proves per a tal tasca». 1 5 En aquest sentit, es interessant remarcar que 
ambdues obres son citades al Blaquerna, en 1'exposicio sobre la legitimitat de 
«provar per necessaries rahons» els articles de la fe que el protagonista fa davant 
del papa, poc abans de ser ell mateix elevat a la dignitat pontiffcia."' Encara que 
son les dues liniques obres esmentades en aquest passatge, Llull no diu en cap 
cas que els dos llibres formin dues branques d'un mateix tronc, sino que els cita 
per raons diferents: el primer, el Llibre de demostracions, li serveix per atirmar 
que entendre els articles de la fe per raons necessaries inrplica que «fe ne sera 
pus noble, e major, e pus meritoria», mentre que, del Gentil, li interessa remar-
car la validesa de les condicions dels arbres. 
Malgrat que es tracti d'una hipotesi molt llaminera, cap de les dades que es 
manegen no implica que aquestes dues obres siguin efectivament dues branques, 
una apologetica i 1'altra demostrativa, dc YArt abreujada: Llull nomes atirma 
que el Llibre de demostracions depen de YArt esmentada i que el Gentil es 
adrecat a un ptiblic poc instruit, i que te el projecte -que no sabem si es va arri-
bar a materialitzar- d'allargar o continuar el primer per tal que tambe s'hi inte-
ressin els homes lletrats. Si Llull hagues elaborat el Llibre de demostracions 
amb aquesta intencio, probablement hi hauria citat el Gentil, ja que aquest text 
es, entre els llibres no estrictament artfstics, el que mes vegades va citar Llull en 
obres seves posteriors. 1 7 De totes maneres, si ens centrem en els llibrcs dcl cicle 
de YArt abreujaclci que esmenten el Llibre del gentil, observem que al cataleg de 
Bonner, tret del cas de VArs universalis,'* Ia resta de tftols es consideren poste-
riors al que podrfem definir com els textos previs a la fundacio de Miramar; 
aixf, el Gentil es citat al Liber principiorum theologiae, al Liber principiorum 
" Vegeu la introduccio dc Bonncr als Comencanwnt.s ilc meilicina, a OS II. 401. on planlcja l'c-
xisiencia dc dctcrminades relacions enlrc divcrscs obrcs del cicle dc VArt abreujiuln. Al final dcl Llibrc 
tlei f-enlil se cita VArt abreujada (vegeu NEORL II. 209.312); malgral que nomcs les traduccions llatina i 
espanyola medievals de 1'obra hagin conservai aquesta rcferencia, Llull maieix destaca la dependencia 
del Gentil respcclc a aquesta vcrsio dc PArt cn una dc les citacions quc fa a 1'obra apologctica dins dcl 
Blaquerna (vegeu Llull 1935-1954: I, 147.5-6). 
'" Llull 1935-1954: II. 130.26-131.8. 
" Per a les citacions del Ltibre del ^enlil cn allrcs texlos lullians, vegcu Bonncr I97S: 49-51. i la 
scva introduccid a NEORL II, xvii. 
" Pcr a la citacid dcl Gcntil cn aqucsta obra, vegeti MOG I, viii, 82 (564). 
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philosophiae, i tres vegades tant al Liber de Sancto Spiritu com al Blaquerna.'" 
En conseqiiencia, doncs, tambe s'hauria de considerar VArs universalis poste-
rior al Gentil (Bonner, pero, situa VArs davant del dialeg apologetic). 
Hi ha, aixf mateix, un altre element que cal tenir en compte. i es que, mentre 
que el Llibre de demostracions es citat a la Doctrina pueril com a instrumcnt 
titil per convertir els infidels (vegeu el cap. 83, § 12), en cap moment no s'hi cita 
el Llibre del gentil, que com ja hem dit es una de les obres que mes recordara 
Llull. Evidentment, Llull podria haver decidit no esmentar-lo; en aquest cas, 
pero, no deixaria de ser curios que, en un text adrecat a lectors amb poca forma-
cio cultural, com es el cas de la Doctrina pueril. Ramon hi cites, de la parella 
proposada per Bonner, el llibre que conte els «pus apropriats vocables als 
homens letrats» i, en canvi, prescindfs de 1'obra destinada als «homens lecs». A 
mes, al marge de la qiiestio si aquestes obres formen o no dues branques 
paraHeles de l'Art, no es sobrer remarcar que si la Doctrina pueril fos posterior 
a 1'obra apologetica, entrarfem aleshores en contradiccio amb una altra hipotesi 
de Bonner, que vol veure en el Llibre del gentil una obra elaborada «amb la 
intencio de fer-Ia servir a 1'escola missionera de Miramar». 2" El Gentil no hauria 
pogut haver estat pensat per a Padoctrinament dels frares si hagues estat escrit 
abans que el Llibre de demostracions, ja que aquest darrer ha de ser necessaria-
ment anterior a la Doctrina pueril i, per tant, a 1'establiment del monestir cle 
Miramar com a col-legi de llengiies. 2 ' Em sembla forca probablc, aixf, que l'or-
dre de redaccio d'aquestes obres, independentment del fet que Llull n'escrigues 
d'altres entremig, fos Llibre de demostracions, Doctrina pueril i Llibre del gen-
til." Aleshores, a mes, si el Gentil hagues estat efectivament escrit per a la for-
" Vegeu, respeclivarnenl, MOG I. ix, 57 (663); I. x. 64 (730); I!, iii. 1 (115), 2 (I 16) i S (122); i. pcr 
al Blaquerna, Llull 1935-1954: I, 147: II. 204, i III. 76. No sols la citacid dcl titol d'una obra posa dc 
manifest la scva antcrioritat: cn cl cas dcl Gemil s'observa tambc en el fct que cs refercixi a lcs cambres 
de 1'Art com a "flors" al Liberprincipiorum thealogiae (MOG 1, ix, 1 i 30 (607 i 636)), o al Liber princi-
pioum philosopbiac (MOG I, x, 1 (667)). rcfcrcncia que, d'acord amb Bonner, «no lendria scntit per a un 
lector que no conegues el Llibrc dcl gentih (vegcu la scva introduccid a NEORL II, xxi n. 20). 
•"" Vcgcu Bonncr 1978: 54-55, i a NEORL II. xix. No disculim ara la proposta de Brummcr, que con-
siderava que. ates quc «cl Libre de demostracions cs un manual, una mcna d'arscnal en cl qual cls mis-
sioners fulurs poden trobar cls inslruments i lcs instruccions per a llurs treballs», «cal posar 1'obra cn 
rclacio amb el monestir missionerde Miramar» (1980: 155). 
: | Per a lcs dates de la Doctrina pueril i dc la fundacid de Miramar, vegeu 1'apartat II.4. Val a dir que 
el termc ad quein dc la redaccib dc la Doctrina puciil. ho cs tamhe dc lotcs aquelles obrcs que se citen en 
aquest traclat (inciocnt-hi, doncs, el Llibrc dc demoslracions). 
" Pel quc fa a la datacio dc la primcra, pol scr interessant recordar la data que Galmcs proposava. 
malgral quc la seva argumentacio no oferis elemcnts inquestionablcs. Es basava cn la suposada justifica-
cib que Llull dbna dels greugcs dc la scva mullcr al capftol «De la vida contcmplativa e activa». la qual 
«suposa consumada la separacib conjugal», de mancra quc «devia esser el moment vitenc de la qtiestib» 
(ORL XV, x); si la resolucid dc la qucixa es del 13 de marc dc 1276 -1275 scgons 1'cncarnacio-, 1'obra, 
scgons Galmcs, hauria dc scr de la segona meilat dcl 1275. Respectc a altrcs proposlcs de datacib del 
Uibre dc demostracions, vegcu Brummer 1980: 150-151. 
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macid dels tretze menorets de Mirumar, sMiauria d'endarrerir el terme a quo de 
la seva elaboracio, i de la de tots aquells titols on se cita (inclosa YArs universa-
lis), fins l'any 1276. De totes maneres, pero, ni es segur que el Gentil fos escrit 
pensant en 1'adoctrinament de la comunitat de Miramar, ni podem considerar 
definitivament refutada la hipotesi de Bonner relativa a 1'existencia d'una estreta 
relacio entre el Llibre cle demostracions i el Gentil; en tot cas, em semblaria poc 
meditat afirmar que aquesta darrera obra fou escrita a partir de 1'any 1276. 
D'altra banda, si la relacio cntre Miramar i el Llibre del gentil no es segura, 
tampoc no podem considerar que el terme ad quem de la composicio d'aquesta 
obra sigui el 1276, com proposa Bonner, sind que hem d'ampliar- lo fins al 
1283, any que tanca el cicle de YArt abreitjada, malgrat que fos escrita proba-
blement forca abans d'aquesta data. 
3. El Llibre de Vorde cle cavalleria 
El Llibre de Vorde cle cavallcria ha estat objecte de canvis en les darreres 
versions del cataleg de Bonner: si a OS tcnia la signatura II.A.14 i se'l datava 
amb interrogant de vers 1279-1283, ara te la signatura II.A.3.bis. : ' El canvi es 
motivat pel fet que, com ja s'havia remarcat i recull el darrer editor de 1'obra, el 
Llibre de Vorcle cle cavalleria es citat a la Doctrina pueril (al capftol 81 , § 2), de 
manera que ha de ser anterior al tractat per a infants. : i Cal, doncs, delimitar l 'e-
laboracio de 1'obra entre 1'any 1274 i la primera meitat del 1276. Aquesta data-
cio implica que s'hagi de desestimar la identificacio que el pare Pasqual havia 
proposat entre les corts a les quals cs dirigeix 1'escuder del proleg del Llibre de 
Vorde de cavalleria i les que Jaume II de Mallorca convoca a Perpinya despres 
d'haver pres possessio del tron, : s ja que el Conqueridor no abdica a favor seu 
fins cap al dia 21 de juliol de l'any 1276, sis dies abans de morir, i el nou rei de 
Mallorques no va ser coronat fms al 12 de setcmbre. 2 6 Ens situem, doncs, tot just 
a un mes i cinc dies del termini maxim de redaccio de la Doctrina pueril, que 
molt probablement, pero, va ser escrita uns mesos abans, com veurem a 1'apartat 
" Antoni Bonncr esta prcparant una nova versid del scu calaleg, a la qual corrcspon aquesta nova 
signatura. Com cs pot observar, es la maleixa quc lenia la Doctrina pueril al cataleg d'OS (obra que, en 
lcs darreres versions, ocupa cl lloc II.A.3.tcr). 
'•' Vegeu 1'apartat scguenl i la introduccid d'Albert Soler a la seva cdicid del Llibre cle Vorde de 
cavalleria, a Llull I9S8: 9-10. 
Pcr al passaige dcl Uibre de 1'orde de cavalleria, vcgeu Llull 19SS: I62.3S-43. Alberl Soler ddna. 
cn apendix a la seva edicid dc l'obra. cl prdlcg que el parc Pasqual volia incloure a la seva traduccid dcl 
tractat -que no es va arribar a publicar-. actualment conservat al ms. 1070 de la Biblioteca Publica de 
Palma (vegcu Llull 1988: 223-232 i, concrctamcnt pcr al comcntari respecle a lcs corts, 225-226). 
!* Vcgeu Soldcvila 1950: 421-422, i Garcias Palou 1977: 45. 
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segtient. Caldra, doncs, cercar unes noves corts per a 1'escuder, o plantejar-se si 
les circumstancies que el dugueren fins al vell caval ler-ara convertit en ermita-
no formen part tambe de la ficcio luHiana. 
Tampoc no es massa clar 1'ordre de redaccio de les dues obres anteriors a la 
Doctrina pueril, o sigui, del Llibre de denwstracions i del Llibre de 1'orde de 
cavalleria (ja hem dit que, malgrat que sigui objectable, considerem el Llibre 
del gentil posterior). Basant-nos en passatges dels textos en questio, es podria 
apuntar una certa proximitat entre el Llibre de 1'orde de cavalleria i la Doctrina 
pueril. En un fragment del capitol «De clergues» d'aquesta darrera obra, on se 
cita el Llibre de Vorde de cavalleria, es comparen les idees que es tenien a l'e-
poca sobre els inicis dels dos estaments, el cavalleresc i 1'eclesiastic: 
Enaxf com lo comensament de cavalaria fo per mantenir justfcia, 
segons que ya havem parlat en lo Libre de 1'horde de cavallaria, 
enaxf en lo comensament foren, fill, eletz homens bons e sancts e 
devots, per tal que pregassen Deu per lo poble e que mostrassen a 
home bons nodriments e bones custumes, per tal que hom pogues ree-
bre la gracia de Deu. (Llull 1972: 190.5-191.11) 
El fet que Llull, a la Doctrina pueril, remeti al tractat sobre la cavalleria en 
lloc de redactar un capftol especffic sobre aquest estament ens fa pensar que 
segurament aquest llibre havia estat escrit molt poc abans. 2 7 De totes maneres, el 
contingut del passatge no implica necessariament que el Llibre de deinostra-
cions sigui anterior al Llibre de 1'orde de cavalleria. 
4. La Doctrina pueril 
Pel que fa a la Doctrina pueril, obra destinada segons el proleg a 1'educacio 
del fill de 1'autor, s 'han pogut delimitar forca les dates de la seva redaccio. 
Conve recordar-les, malgrat que no hi fem cap nova aportacio, perque ens seran 
utils per a d'altres tftols de la mateixa etapa. D'una banda, la Doctrina pueril 
forma part del cicle de YArt abreujada, de manera que no pot haver estat escrita 
; ' Es dc dcslacar, pcrd, quc una parl dc la tradicio no catalana dc la Doclrina pucril supleix la manca 
d'un apartat sobrc la cavallcria amh la inclusib d'un capitol apocrif; cl irobcm tam a la vcrsib francesa (al 
cbdex fr. 22933 de la Bibliolheque Nalionale de Parfs, i tambe a 1'incunable Tre.sor clcs luiinains. publical 
a Paris cl 1481), com en una de les llatincs (al ms. 258 dcl Fonds General de la Bibliolheque Municipalc 
de Lib). Per al lext de la vcrsib franccsa manuscrita, vegeu Llull 1969, i, per a 1'incunable dc 1482. Schib 
1972. 
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abans de 1'any 1274. 2 8 S'ha arribat a afirmar, encara que amb arguments poc 
convincents, que s'ha de considerar posterior al marc de 1275.2" De 1'altra, com 
ja va destacar Mateu Obrador l'any 1906, si Llull, al cap. 83, § 7, 
se llamenta y plany de que no hi hagues negu qui fundas y establfs 
monastirs ahon fossen mostrades llengiies als frares missioners, no 
semblara infundada la conjectura de que la Doctrina fou escrita abans 
de la fundacid de Miramar.1" 
El lament per la inexistencia de monestirs sembla indicar, per tant, que l 'o-
bra fou redactada abans que el monestir de Miramar estigues en funcionament, 
o sigui, abans del 17 d'octubre de 1276, data de la butlla papal."" Val a dir, pero, 
que la data de la butlla de Joan XXI ha de ser presa unicament com la culmina-
cio del proces que va dur a la fundacio de Miramar, ja que es evident que Llull 
havia de tenir coneixement, forca abans, de la bona predisposicio de 1'aleshores 
encara infant Jaume - e s probable que el beat ja li hagues plantejat la convenien-
cia de fundar un col-legi de llengiies durant la seva estada a Montpeller de vers 
el 1275. Jaume, a mes, va dur a terme gestions per tal d'obtenir un emplacament 
per al nou monestir, com prova el fet que 1'alqueria on es va instal-lar el grup de 
franciscans fos transferida pel Monestir de la Real a canvi d 'una altra alqueria 
propietat del rei mallorquf.' 2 Anteriorment, aixf mateix, s'havien adoptat mesu-
:" Com va posar dc manifesl Antoni Bonner (1977: 44), la Doctrina pucril pertany u 1'etapa qua-
ternaria de l'Arl, com lambc el Blaquerna, perque amlxlues: (a) citen, tal com correspon al cicle, les dig-
nitals (Doclrina pueril, caps. 1, § 5, i 84, $ 5; Blaquerna, cap. 102); (b) lambe cilcn els vicis d'acord amb 
Penumeraci<5 habitual dc 1'ctapa (Docirina pueril, caps. 60-66; Blaquerna, cap. 114), i (c) s'hi csmenten 
altres obres dcl perfode al qual perlanyen, especialiueut VAil abreujada d'atrobar vcrilal, text central del 
primcr cicle de 1'elapa quaternaria, i, en canvi, no se cita cap dc lcs obrcs del cicle segiient; lambe citen 
el Llibrc dc conlcinplacio, cosa que Ramon no tornara a fer. Pel que fa al punt (b), cal tenir cn comptc 
que als caps. 11-I7 del Blaquerna trobem una altra llista del septenari dcls pecats capitals cn que 1'orde-
nacib dcls vicis no cs bcn exacta (superbia i accidia es troben invertides); 1'ordenacid resultant coincidcix 
amh la llista propia de VArt demostrativa. Per a una discussid sobrc 1'ordrc dcls vicis i la datacio dels 
texlos a partir d'aquesta llisla, vegeu, mes avall, 1'apartat II.8. 
:" Emilio Blanco Gomcz (19S9) proposava com a lcrmc a quo el marc de 1275, ja que aquesla es la 
dala dcl documenl dc queixa de Blanca Picany, quc hauria conscicncial Llull de la ncccssilat d'alcndrc 
I'cducaci6 del scu fill. Al marge de 1'cxces d'inlcrprctacib que, al meu cntendre, implica aqucsta data, 
aleshores caldria situar la Doctrina entre el marc i 1'octubre d'un mateix any, el 1276 (pcr al lermc ad 
quem, vcgeu mes avall), ja que el documenl esmcnlal es dalal apud incarnalioncm; el 13 de marc («lerlio 
idus Martii MCCLXXV»), vuit dies abans d'acabar 1'any segons Pencarnacid, pertany ja al 1276 d'acord 
amb el cbmpul aclual. El document dc queixa de 1'esposa de Ramon va scr publicat per primcra vcgada 
pcr Pasqual 1778: 1, 1 14-115 n. 1; vcgcu-ne ara una nova cdicid a Hillgarth 1991: 346-347. 
» Vegeu ORL I, 456. Llull hi afirma quc «no es qui fassa monestirs cstablilz a diverses lengualgcs ha 
apendre, ne no es qui ls frarcs trametra» (Llull 1972: 196.57-59). 
" Coincideixen a acceptar aquesta dala Grel Schib, a la inlroduecid de la scva cdicid dc la Doclrina 
(l.lull 1972: 16-17). Domfnguez 1986: 122 i Bonncr I986a: 82-83. 
'•'Vcgeu-ne cl documcnt, datat el 13 d'octubrc de 1276, a Garcfas Palou 1977: 316-319. 
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5. El Llibre contra Anticrist i Ies Oracions e contemplacions dc 1'enteniment 
Tambe deu ser anterior a la fundacio del monestir de Miramar el Llibre con-
tra Anticrist, ja que s'hi afirma que 
cove fer en los llochs seperats, agrests, delitables estudis de diverses 
lenguatges e que en aquells studis sien homens savis en sciencias de 
philosofia e de theologia studians, per tal que vagen prehicar los infa-
els, los quals deu hom preycar per rahons necessaries, per tal que 
anans los puxa hom convertir que vingua Antichrist. (dist. III, ii; 
NEORL III, 157.245-249) 
L o b r a pertany sens dubte al cicle de YArt abreujada, tftol que es citat tres 
vegades al llarg del text." Caldria datar-lo, doncs, entre els anys 1274 i mitjan 
1276." D'altra banda, com que el llibre no es esmentat a cap altra de les obres 
" Vegeu NEORL III. 120.29-30 (proleg); 145.29-30 (dist. II, i); 157.256 (disl. III, ii). Un altre dels 
criteris que Bonncr utilitza a 1'hora de distingir la pertincnca dels lilols lullians a una o altra dc lcs etapcs 
de l'Art, el nomhrc de les dignilats divines, que a 1'etapa qualernaria era de selze, lambc es complcix cn 
cl cas del Uibre contra Anticrist: malgrat que la llista de dignitats de la disl. I, i (p. 121.11-12) nomcs cn 
reculli iretze -oblida llarguesa, senyoria i paciencia-, les recupera al cap. iii dc la dist. I. on prova l'en-
carnacid de Jesus a parlir dc la concordanca de les virtuts increades. El fel que les trcs dignitats pcrdudes 
se siluin cap al final de rcnumeracid fa pcnsar cn una possiblc corrupcid tcxtual. D'acord amb aixd, 
Joscp Perarnau (1990a: 59-60), a la scva cdicid dcl tcxt, les restitueix entre claudators, i destaca quc Llull 
es refercix explicitament a sctzc dignitats. Vegeu la disl. I, iii, 15, a NEORL III, 139:661. 
1 4 Val a dir, perd, quc cl passalgc citat dcl Llibre contra Anticrisl no exclou la possibilitat que 
Miramar ja funciones cn el moment d'cscriure aquest llibrc, i que Llull es referfs mes aviat a la ncccssilat 
de continuar fundanl escolcs missioncres. Si bd es ccrt que aquesl passatge lc un lo mcs rclaxat quc cl 
lamenl de la Doctrina puerit cital a la nota 30, pcnso que fa mcs sentit si el situem abans de la fundacid 
res que evidencien que el monestir funcionava abans de la data de la butlla 
papai. Com diu Garcias Palou, 
La decision de entregar el monasterio a los Frailes Menores, tuvo 
que ser [...] anterior a la eleccion de dicha alquerfa, para la construc-
cion del monasterio; y tambien, como es logico, debio preceder al 
acta fundacional y a la instancia elevada a la Sede Aposlolica. porque 
estos documentos requerfan la certeza de poder contar con dicha 
Orden. [...] Los Frailes Menores debieron instalarse allf antes de la 
muerte del rey Conquistador. (1977: 45) 
No sembla fora de lloc, doncs, considerar que la Doctrina pueril, com a 
molt tard, degue ser redactada durant la primera meitat del 1276. 
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de que hem parlat fins ara i, singularment, no se cita a la Doctrina pueril, el cap. 
96 de la qual es dedicat de forma especffica a la figura de 1'Anticrist, el conside-
rarem posterior a aquestes obres. En tot cas, es segur que ha de ser posterior a 
les Oracions e contemplacions de 1'enteniment, tttol esmentat al final del Llibre 
contra Anticrist com a obra ja escrita (no sabem, pero, si aquesta darrera es o no 
anterior a algun dels textos esmentats mes amunt). 3 5 
6. Els quatre libri principiorum 
Una de les qiiestions mes controvertides sobre la perioditzacio de les obres 
del cicle de YArs compendiosa es la que es refereix als quatre libri principio-
rum, tant pel que fa a la situacio que hi ocupen com a 1 'ordre en que van ser 
escrits. La manca d'edicions crftiques no contribueix precisament a aclarir el 
panorama.-1 6 Aquestes obres constitueixen aplicacions de 1'Art a les quatre disci-
plines basiques del pensament medieval (teologia, filosofia, dret i medicina), 
que el beat va escriure per mostrar que el seu sistema era valid per fonamentar 
tots els ambits del coneixement. El fet, pero, que Llull empri les teoritzacions 
cientffiques presents en les aplicacions -sobretot la teoria medica- per fonamen-
tar analogicament els seus raonaments teologics i filosofics, implica que totes 
quatre continguin forca referencies a les disciplines tractades en els altres tres 
llibres. Es per aixo que, de vegades, es fa molt diffcil de discernir si Llull es 
refereix simplement a les disciplines o be a les seves propies aplicacions de 
l'Art. Els editors de la maguntina, a mes, destaquen en cursiva aquests passat-
ges, de manera que aquesta edicio ha influTt en estudiosos posteriors, els quals 
en molts casos han considerat que les referencies escrites en cursiva a la magun-
tina devien remetre efectivament a les obres escrites per Llull. Es evident, per 
tant, que a 1'hora de proposar una ordenacio d'aquestes obres caldria partir prin-
de Miramar. El periode de redaccid del llibrc que apunlem coincideix forca amb les dates proposades 
pels darrers editors de l'obra. D'una banda. Joscp Perarnau (1990a: 45-52, esp. 48-49) considera que l'o-
bra ha de ser anterior al 18 de maig dc 1274, en que el Concili II de Lid va reafirmar la validesa de la 
croada (fet que, segons Perarnau, seria incompatiblc amb la «dcsqualificacid radical de la croada» prc-
scnt al llibre; 1'estudios obscrva tambe parallelismes textuals entre l'obra de Llull i la butlla de Joan XXI 
a favor de la fundacid de Miramar, que polser indicarien que es va tenir present el Llibre contra Anticri.st 
en el momcnt dc redactar la butlla; vegeu Perarnau 1990b). D'altra banda, Gret Schib, a la inlroduccid de 
la seva edicid del Llibre conlra Anticri.st, data el text de vers 1275-1276 (vcgeu NEORL III, 107). 
" Vegcu NEORL III, 160.375-376 (dist. III, ii). Per al text de les Oracion.s e coniemplacion.s de Ven-
tenimenl, vegeu ORL XVIII, 229-268. Al cataleg de Bonner nomes s'afirma que ha estat escrit dintre dcl 
cicle de VArt abreujada (el tttol de la qual s'esmenta al cap. 6, § 4; vegeu ORL XVIII, 249). 
" Modernament nomes s'han editat els Comencament.s de medicina, 1'Cinic dels quatre libri princi-
piorum del qual conservem versid catalana (vegeu OS II, 407-496). Els altrcs tres s'han dc llegir al pri-
mer volum de 1'cdicid maguntina. 
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cipalment d 'aNusions al maxim d'exph'cites pel que fa a 1'esment de les obres 
lul-lianes, i prescindir dels passatges en que aquesta remissio pugui ser mes 
ambigua. La consulta de la tradicio manuscrita tampoc no ajuda massa a aclarir 
les relacions que hi pugui haver entre els quatre llibres perque, malgrat 1'elevat 
nombre de codexs que els conserven, nomes en dos casos els trobem agrupats 
en un sol volum - u n dels quals, a mes, es copia de 1'edicio de Salzinger." 
Entre els passatges dels libri principioritm en els quals es fan (presumptes) 
al-lusions als altres tres llibres de comencaments, probablement un dels menys 
ambigus es el que trobem al final dels Comencaments de medicina, on s'afirma 
que, 
Moltes d'altres coses porfem recontar segons esta art metaforical, mas 
cor havem a parlar dels Comencaments de Teologia, e de Dret, e de 
Natures, cove que donem fi a los Comencaments de medicina, los 
quals son acabats ab ajuda e ab benediccio de nostre Senyor Deus. 
Amen.5* 
D'acord amb aixo, el Liber principioritm medicinae seria el primer dels qua-
tre que Llull hauria redactat. Aquesta hipotesi lligaria amb la importancia que el 
valor metafdric de la medicina te en la primera formulacio de PArt . 3 ' Hi ha, 
•" Tenim notfcia de dolze versions manuscriles del Liber principiorum theologiae, tretze dels 
comencamenls de filosofia, vuit dels de dret, i dinou dels de medicina (d'aquest darrer llibre, com ja he 
comentat, en conscrvem, a mes de la versio llatina -com dels altres tres-, la versid calalana, a Ia qual per-
tanyen dos dels dinou codexs csmentats). Pel que fa als dos volums que conserven les quatre aplicacions, 
cs tracta del ms. 19 de la Biblioteca Communalc de Fermo, del s. xiv, i del ms. 99 de la Biblioteca 
Governativa de Cremona, de l'any 1739. En ambdds casos 1'ordre es el mateix que tenen a la maguntina 
(teologia, filosofia, dret, medicina); no obstant aixb, cal tenir en complc que el copista del cbdcx setcen-
tista parteix precisament d'aquesta edicib, fins al punt de provar de rcproduir-la graficament. Hi ha tambe 
dos manuscrits del s. xv en els quals es conserven tres dels libri principiorum: el ms. de la Bibliotcca 
Vaticana, Ottob. lat., 1250 (conte els comencaments de teologia, dret i medicina) i el ms. 1414 de la 
Biblioteca Casanalensc de Roma (teologia, filosofia, drct). Tambe cl Clm. 10514 de la Staatsbibliothek 
dc Munic, aixf mateix del xv, contc tres de les aplicacions de VArs compendiosa (teologia, drel, filoso-
fia), perb no el podem tenir en compte perque es tracta d'un volum misceliani que conserva els llibres de 
comencamenls en parts de procedencia diversa. 
" OS II, 496. Per a la versio Ualina, vegeu MOG I, xii, 47 (812). Per a altres possibles aliusions als 
quatre libri principiorum presents als Comencamenis de medicina, en les quals, perb, no es pot descartar 
quc Llull simplement es refereixi a les disciplines a que dedica els llibres, vegeu, entre altres, OS II, 486-
487 (cf. MOG I, xii, 40 (805)), i el passatge citat a la nota segtlent. 
* Llull, pcr exemple, afirma als Comencamenis de medicina que «metafora es en esta art, per co quc 
segons que cn csta art es dit dels graus, c dels triangles, e de les altres distincions. pusca hom cntendre 
altres coses qui sdn de la ciencia de theologia, c de dret, e dc natures, e de les altres ciencies per les quals 
1'enteniment s'exalca a entendrc. E per 90 que aco mills entenes dar-te n 'hcm eixempli en la ciencia de 
medicina» (OS II, 417-418; cf. MOG I, xii, 5 (771)). Per a aqucsta qiicstib, vegeu Ruiz Simon 1986: 76. 
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perd, algun passatge del llibre en el qual s'ha cregut que es feia referencia a 
alguna altra de les aplicacions de 1'Art, sobretot als comencaments de filosofia."' 
Per la seva banda, aquesta obra, el Liber principiorum philosophiae, presenta 
dues referencies forca clares als Comengaments de medicina, una de les quals es 
en primera persona i en preterit perfet.'" Tambe hi ha un parell d'al-lusions quc 
tant poden ser esments del Liber principiorum theologiae com referencies als 
principis generals de la disciplina.'1- D'altra banda, en aquest darrer llibre hi ha 
diversos passatges on es fa esment dels principis de filosofia, en dos dels quals 
1'autor parla en primera persona i en passat." Finalment, el Liber principiorum 
juri.s no es citat a cap dels altres libri principiorum i, en canvi, sembla que s'hi 
citen els Comencaments de medicina44 i, potser, els de filosofia. 4 5 Aixi, doncs, 
podem apuntar com a hipotesi que el primer dels quattuor libri principiorum que 
Llull degue escriure va ser el de medicina, seguit dels de filosofia i de teologia 
(probablement en aquest ordre), i, en darrer lloc, el Liber principiorum juris. 
Finalment, quant a la situacio que les quatre aplicacions de 1'Art tenen dins 
del cicle de VArs compendiosa, no es sobrer recordar que Ruiz Simon planteja 
que els quatre llibres de comencaments deuen ser posteriors a la Doctrina pueril 
" Vegeu espccialment OS II, 427 i la n. 21 , on el eurador del tcxt planteja que cl s intagma 
«comencaments de natura» tant pot ser entes com una citacid dcl tftol dcls Comencaments de nalures 
com un csmcnt gcneral als principis o comcncamcnts dc la filosofia natural (cf. MOG I, xii, 10 (776), on 
s'afcgcix «h. e., Principiis Philosophiac»). 
" Hi llcgim: «Qitarta Ratio signiflcatur in formis simplicihus exislenlihus in simplicihus medicinis, 
ut in herba, in qua est caliditas in gradu quarto, & siccilas in lcrtio, & humiditas in secundo, & frigiditas 
in primo, quod probavimus in Principiis Medicinae» (MOG I, x, 14 (680)), i «[...] & hoc idcm scquitur 
de aliis Elemenlis, proul referlur in libro de gradibus Medicinae» (MOG I, x, 22 (688)). Dc lotes mane-
rcs, la darrera -i hipotdlica— refercncia als Comencaments de medicina podria haver estat parcialmenl 
modificada a la magunlina, ates quc tanl al ms. 1029 de la Bibliotcca Ptiblica dc Palma com al volum 
Lullisme 1 dc 1'Arxiu Hisldric de la malcixa ciulat, hi llegim simplemenl «prout refcrlur in gradibus 
medicinae», com m'indica Anloni Bonncr. 
" «Quoniam autem B. [Prima Causa] creavii ipsum S. [Animam] proplcr duo principia, prout in 
Principiis Theologiae est probalum» (MOG I, x, 26 (692)), i «[...] & ideo conditiones ipsorum E. R. 
mettiphora sunl secretis, quae manifestantur in Principiis Theologiae» (MOG I, x. 44 (710)). 
4 3 «[...] in crcaluris. non oporlcl demonstrationem facere; nam sccundiim conditiones ipsorum B.C.D. 
& secundum alia principia eorumquc condilioncs hoc ostenditur; & evidenter in Principiis Philosophiae 
probavimus, qualitcr B. cst prima causa omnium cnlium» (MOG I, ix, 7 (613)), i «[...] quoniam etiam in 
Principiis Philosophiae jam probavimus necessario Angelum essc ideo hic non opus est probare ipsum 
I.» (MOG I, ix, 22 (628)). Per a allres passatges on s'esmentin els comencaments de filosofia, vegcu 
MOG I, ix. 3 (609), 26 (632) i 47 (653). 
4 4 «quando & volumus componcre aliquas regulas huic arti ncccssarias, ul altius abscnlia artis 
Scholares ipsam possint addisccrc: si quis aulem ipsam perfectissinu) scire voluerit, oportet, qtidd addis-
cal praenominalam Artem [VArl abreujuda], suh qiia & isla & Ars Principioium Medicinae ac aliquae 
aliae conlinenlur ad gloriam & laudem ipsius A» (MOG I, xi, 27 (759)). 
" «Velul in Principiis Philosophiae conlinctur, sub una forma univcrsali nalurali consislunt spccies 
& carum individtia, ac eadcm forma sc hubel universaliter ad unum quodquc naturale, sic in his Principiis 
Juris se habcl B. [Forma Juris], ut omne, quod est in jure, sub forma subsislat» (MOG I, xi, 2 (734)). 
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(i al Llibre de contemplacio). Basa aquesta afirmacio en els continguts cosmolo-
gics que presenten els libri principiornm, i especialment en la presencia en dos 
d 'aquests - a l s comencaments de medicina i als de filosofia- de la nocio de 
forma universalis o forma prima, no recollida ni al Llibre de contemplacio ni a 
Ia Doctrina ptteril perd, en canvi, «explfcitament reafirmada en totes les evolu-
cions del pensament cosmologic Iullia posteriors als Libriprincipiorum».*6 
7. VArs universalis 
Llull, ja al proleg de YArs universalis, estableix una estreta relacio entre 
aquesta obra i els qttattitor libri principiorum, 
Qitatuor sunt scientiae generales scilicet Jheologia, Philosophia, 
Jtts, & Medicina, & propterea secundum has quatuor scientias exem-
plificamus hanc artem, quas quatuor in dttas partes dividimus, qua-
rum prima est Theologia & Philosophia, secunda est Jus & Medicina. 
Sub prima scientia secunda consistit; est enim Theologia principium 
Juris, & Philosophia Medicinae: sub Theologia vero Philosophiam 
ponimus, quod est, quia secundum nobilitatem Theologia est finalis 
scientia omnibus reliquis & suprema, ideo omnibus aliis scientiis est 
principium. 4 ' 
Malgrat que aquesta referencia no sigui tan explfcita com en algun cas s'ha 
volgut veure, cal tenir en compte que en un altre passatge de la mateixa Ars uni-
versalis es fa un nou esment referent a les aplicacions que sembla forca mes clar 
(encara que nomes sigui pel fet que es troba al costat d'altres citacions d'obres 
de Ramon). J S A 1'explicit del llibre es tornen a esmentar les quatre disciplines - i 
la possibilitat de fer-les concordar mitjancant 1'Art: 
" La utilitzacid del concepte c\c forma prima es relaciona. d'acord anib Ruiz Simon, amb «un replan-
tejament de la seva adhesid inicial a posicions que podrtem anomenlar "aristotelico-lomistes"» i amb una 
aproximacib a posicions propics del «"franciscanisme filos&fic" de 1'epoca» (1986: 80); sembla, doncs, 
que es tracta d'un canvi de conccpcib amb implicacions quc van mes enlla del delall anecdblic de la 
presencia o no d'aquesl concepte cn una obra. Aixf, cl lct que no cl trobem a la Doctrina pueril dcu res-
pondre a aquesl replanlcjamcnl, i no a 1'actitud que Llull adopta en aquesta obra, on tendcix a compilar 
dc forma sintctica, sovint clarament simplilicada, continguts preexislents, i silencia els aspecles mes 
caractcrfstics de la seva prbpia doctrina. 
" Vegeu MOG I, viii, 2 (484); al primer volum d'aquesta edicib trobem VArs universalis davant dels 
quattuor libri principiorum. Per a un comcntari del passatge, vegeu Pring-Mill 1991: 254. Cal remarcar, 
aixf mateix, que en aquesl fragmenl Llull exposa una valoracib, d'allra banda forca generalitzada a l'epo-
ca, de la jerarquia dc lcs ciencies, de manera que cs juslifica 1'ordre en quc irobem els libri principiorum 
lanl en alguns manuscrils com a 1'cdicib maguntina. 
4" Vegeu MOG 1, viii, 5 (487). Hem citat aqucst lext mes amunt, a 1'apartat II. 1, 
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Perfecta est figura ipsius X. divina gratia. Nunc oportet nos de 
quatuor scientiis generalibus videlicet Theologid, Philosophid, Jure 
& Medicina tractare opportune per cameras ipsorum S. T. A. V. X. 
Y. Z., taliter de praemissis scientiis discurrentes, quod praedictarum 
figurarum camerae cuin suis conditionibus his quatuor scientiis con-
cordantes existant, quibus conditiones & regulas eisdem cameris prae-
buimus, ut in universalibus inquirantur & inveniantur particularia ad 
gloriam & laudem ipsius A. (MOG I, viii, 123 (605)) 
Finalment, a VArs universalis tambe hi ha una referencia als Comenqaments 
de medicina: 
[...] si simplex medicina in quarto gradu caloris existit, facit ignis 
de se tria puncta, & aequalificat ipsa tribus punctis terrae, quam reci-
pit, ex quibus in illa medicina tertius gradus siccitatis formatur, prout 
diximus in Principiis Graduiim Medicinae. (MOG I, viii, 47 (529)) 
Es forca probable, doncs, que s'hagi de considerar VArs universalis posterior 
als quatre llibres de comencaments. 
8. El Llibre d'intencio 
Ramon Llull va adrecar el Llibre d'intencid, com ja havia fet amb la Doctri-
na pueril, a un fill seu, de qui ens diu al preambul de 1'obra que «novellament 
ve en lo mon» (ORL XVIII. 4). Galmes interpreta aquest passatge en el sentit 
d'«entrada al mon socialment, cap a la vintena d'anys», de manera que 1'obra 
hauria de facilitar el desenvolupament en societat del jove.4"' Si comparem el 
contingut d'aquest llibre amb el de la Doctrina pueril, es constata que presenten 
nombroses coincidencies, malgrat que l'orientacio que es dona al Llibre d'inten-
cio, centrada en la valoracio de les dues intencions, es mes especifica. 5" En 
aquest sentit es de destacar, a mes, que la lectura de passatges paral-lels en els 
dos textos posa de manifest, de vegades, una major complexitat en les explica-
" Per a la cilacid de Galmes, vegcu ORL XVIII, viii. Encara quc no puguem saber si 1'edal que l'edi-
lor suggereix es o no encertada, no sembla fora de lloc la interpretacid que considera cl llibre com un ins-
trument per encarar-se a la societal; aixf ho indiqucn lant el contingut de 1'obra (un bon nombre dcls 
apartats del capftol V, el mes llarg del llibrc, cs dedicat a divcrsos cstamenls o a qilestions relacionades 
amb 1'organilzacid de la societat), com alguna de lcs afirmacions dc 1'autor (dcmana al 1111, pcr excmple, 
que mostri la doctrina de l'obra «a les gents», p. 4). 
*' Per a la doctrina de les ducs intcncions cn Llull, junlament amb un comcnlari del Llibre iPinlencid, 
vegeu Carreras Artau 1939-1943: I, 610-614. 
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cions del Llibre cVintencid. Si Llull va dedicar ambdues obres a un mateix fill, la 
major dificultat en determinats passatges del Llibre potser indica que deu ser 
posterior. 5 1 
Bonner situa el llibre com una de les darreres obres del cicle de YArt abreu-
jada, ja que, malgrat que s'hi cita aquesta versio de 1'Art, hi ha algun aspecte 
-concretament, 1'ordre de 1'enumeracio dels vicis-, que es correspon amb el que 
1'estudios considera propi de YArt deinostrativa?2 Aleshores, el Llibre d"mten-
cid hauria de ser considerat un text de transicio entre els dos cicles de 1'etapa 
quaternaria. Aixo no obstant, no sembla que, si mes no al cicle de YArt abreuja-
da, sigui possible atribuir-li una enumeracio constant i immutable dels vicis. Si 
be es cert que el septenari dels pecats capitals de les obres d'aquest primer cicle 
acostuma a seguir el que Guillaume Peyraut havia establert a la seva Summa de 
vitiis et virtutibus (gola, luxuria, avaricia, accidia, superbia, enveja, ira), 5 3 tambe 
hi ha d'altres obres del mateix cicle on 1'ordre seguit correspon al que Bonner 
creu propi de les obres que giren al voltant de la segona Art de Ramon, o sigui, 
YArt demostrativa. Ambdues enumeracions son, pero, molt semblants, i 1'iinic 
canvi que s'hi observa es la inversio dels vicis d'accfdia i superbia, inversio que 
pot ser entesa com un mitja per potenciar el paper de superbia, de manera que 
aparegui com a primer dels vicis considerats espirituals - e s el pecat propi de 
Satanas-, despres dels vicis carnals. Avarfcia es trobaria entremig dels dos tipus. 
El segon ordre, com hem dit, no es exclusiu del cicle de YArt demostrativa, 
de vers 1'any 1283, sino que ja es present en obres molt inicials del cicle ante-
rior, com es despren del fet que al Llibre contra Anticrist superbia precedeixi 
accfdia en 1'enumeracio dels pecats (aquest text, com hem apuntat, fou escrit 
probablement vers el 1276). 5 4 El segon ordre tambe es present als capftols d' 11 a 
17 dcl Blaquerna, malgrat que al cap. 114 d'aquesta obra tornem a trobar l'or-
dre que Bonner considera propi de YArt abreujcida. Si la vinculacio de cadascu-
na de les enumeracions a una de les versions de 1'Art fos inequfvoca, i ates que 
Ia novel-la va ser segurament enllestida poc abans de la redaccio de YArt demos-
trativa, s'hauria d'esperar, mes aviat, que 1'ordenacio dels pecats que hi ha al 
comencament del text coincidfs amb la llista propia de la primera versio de 1'Art 
lu l l iana , en comptes de fer-ho amb Ia de YArt demostrativa; de la mateixa 
manera, s'esperaria que 1'enumeracio del capftol 114 coincidfs, mes que no pas 
" Compareu, per exemple, el contingul dcl cap. 25 de la Docirina amb cl del V, 17, del Llibrc d'in-
lencio, dedicats al sagramenl de 1'Eucarislia. 
, : Vcgeu Bonncr 1977: 44. Per a la referencia dc VAn abreujada d'airobar verilat, vcgeu el cap. V, 
19, 7; i. per a 1'enumeracirj dels vicis, cl maleix cap, V, 8-14, i 30, 4. 
" Vcgeu la introduccio dc Fcrnando Dominguez a ROL XV. xxxiii. 
5 4 L'cnumcracib dcls vicis del Llibre contra Anticrist cs iroba a la dist. III, i (vegeu NEORL III, 
155.180-182). 
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amb la formulacio del 1274, amb la del 1283. Tot plegat, doncs, planteja que, 
malgrat que 1'ordenacio dels vicis pugui ser un aspecte a tenir en compte a l 'ho-
ra d'assignar els textos a un o altre cicle de la produccio lul-liana, no es un ele-
ment per si mateix prou determinant, si mes no pel que fa al cicle de VArt 
abreujada.55 En defmitiva, doncs, el Llibre cVintencio no ha de situar-se necessa-
riament mes a prop de 1'any 1283 que del 1274. 
9. Aitres obres del cicle 
A continuacio esmento la resta d'obres que Bonner considera propies del 
cicle de VArt abreujada cVatrobar veritat, malgrat que de la majoria nomes 
sigui possible afirmar que van ser escrites durant els anys del cicle de VArt 
abreujacla. La primera d'aquestes, d'acord amb 1'ordre que tenen al cataleg de 
Bonner, es VArtijicium electionis personarum, conservada, juntament amb VArs 
notatoria, en un sol manuscrit. 5'' Recentment ha aparegut una edicio crttica de 
VArtificiuin, la primera que en tenim, fet que ens ha permes comprovar que a l'i-
nici de 1'obra, juntament amb VArs compendiosa, se citen tres dels libri princi-
pioruin -e l s de teologia, filosofia i dret." Pel que fa al Liber de Sctncto Spiritu, 
inclos al segon volum de la maguntina, s'hi citen diverses vegades, a mes de 
VArs compendiosa, el Llibre de cleinostracions i el Llibre del gentil,5* fet que 
implica que probablement 1'obra no deu ser massa posterior a aquests dos 
darrers tftols.5" Pel que fa al De aclventu Messiae, del qual tampoc no s'ha publi-
cat cap edicio, s'hi cita segons Bonner el Llibre contra Anticrist.m La darrera 
, s No he comprovat si les obres dcl cicle de VArt demostrativa segueixen o no 1'enumeracid dels 
vicis en 1'ordrc proposat per Bonner. S'ha de destacar, pero, que al cicle de VArt abreujada tambe cs 
possible trobar altrcs ordrcs: al cap. 85, § 6, dc la Doctrina ptteril, per exemple, trobem una enumeracid 
dels vicis amb petites variants respecle a les altres que hem csmcnlat. 
5 ,1 Es Iracla del ms. Val. lal. 9332 de la Biblioteca Vaticana. Llorenc Perez va donar noticia d'aqucs-
tcs obres, fins aleshores considerades perdudes, a Perez 1959. Pcr a la descripcid del cddex, vegcu Perez 
1961: 38-40 (on, per error, se li atribueix la signatura 9322). 
" Vegeu Hagele-Pukelsheim 2000: 5. 
" Per al Gentil, vegcu MOG II, iii, 1 (115), 2 (116) i 8 (122); cn el darrer d'aquests passalgcs lambe 
s'esmenla el Llibre de demostracions, cl qual cs aixf mateix citat a MOG II, iii, 10 (124). 
M Garcfas Palou, basant-se en el coneixemenl que Llull moslra en aquest llibre de les docirincs orto-
doxes grcgues, planiejava la nccessilat quc cl bcat hagues dul a terme un viatgc a Oricnt, que siluava vers 
els anys 1279-1282, de manera que aquesla obra no podria ser anlerior a aquestes dates (vegeu, entre 
altres treballs, Garcfas Palou 1968). Erhard-Wolfram Plalzcck, pero, d'acord amb cl que ja havia apunlal 
al seu calalcg d'ohrcs lulliancs, mante conlra 1'opinid dc Garcfas Palou que el Liberde Sancto Spiritu ha 
de ser d'una fase mes inicial dc la produccid dcl beat, ates quc s'hi cita prccisamenl cl Llibre ile deinos-
traeions (Platzeck 1973: 395-396). 
'" Bonner 1986a: 84. 
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obra que podem situar amb seguretat dins d ' aques t cicle de la produccio 
luHiana es el Blaquerna, que Ramon anuncia al fmal de la Doctrina pueril." 
Aquest esment, juntament amb el fet que al cap. 90 de la novel-la es faci proba-
blement referencia al capitol general dels dominicans que va tenir lloc a 
Montpeller l 'any 1283," implica que Llull degue comencar 1'obra quan encara 
no havia acabat la Doctrina, o poc despres d'enllestir-la, i que la seva redaccio 
es va allargar fins a l'any 1283. w 
Mes problematics son el Llibre dels angel.s" i Lo pecat d'Adam,t5 obres en 
que no es fa cap referencia a altres titols de Ramon ni, amb prou feines, als ele-
ments que ens permeten classificar la produccio lul-liana al voltant d'una o altra 
obra central de 1'Art.66 
III. Proposta de nova ordenacio de les obres del cicle de VArt abreujada d'a-
trobar veritat (1274-1283) 
Com a conclusio, incloc una llista de les obres que Llull va escriure al vol-
tant de VArs compendiosa amb les datacions i en 1'ordre en que em sembla 
mes probable que fossin redactades. Cal tenir presents, pero, totes les preven-
cions que he exposat mes amunt, especialment les que fan referencia a la 
impossibilitat de situar respecte als altres tftols del perfode les quatre obres 
que precedeixen el Blaquerna. D'altra banda, s 'ha de remarcar tambe, pel que 
fa a les dues darreres obres de la llista, que no estic segur si formen part d'a-
quest cicle o no. 
6 1 Vegeu el cap. 100, § 11, a Llull 1972: 243.77. 
" ; Vegeu Llull 1935-1954: II, 227.2-4. 
" Per a la datacio del Blaquema, vegcu especialmem Bonncr 19S6b i Soler 1991. No es segur quc 
LIull cnlleslis el Blaquerna I'any 1283; en tot cas, perb, no sembla probable que irigues massa a fer-ho. 
w Vegeu ORL XXI, 305-375. Aquesla obra, si realmcnl pertany al cicle de VAn abreujada, deu ser 
poslerior a la Doctrina pueril, ja que no sc'n diu res al cap. 98 del traclat per a infanls, «Dc angels». Es 
datat «devers l'any 1277» per Rafael Ginard a la inlroduccib LVORL XXI, xxxii. Salvador Galmes, a la 
seva anotacib al Llibre de meravelles, obra en la qual se cila el Llibre dels angels, el considera dc 
«devers l'any 1275» (vegeu Llull 1931-1934: I, 135.19, i IV, 323, per a la rcfercncia al llibie cn cl icxt 
luliia i pe ra la datacib de 1'cditor, respeclivamenl). 
"' Vegeu Moll 1982: 29-40, i ORL XIX, 63-73. Seguinl la datacib del pare Pasqual, ORL XIX, xxvi, i 
Moll 1982: 27, siluen la redaccib dcl texl vers l'any 1282, a Pcrpinya, on alcshorcs rcsidia Jaume dc 
Mallorca, a qui probablement es dedicada 1'obra. 
"" Pcr cxemple, al llarg dc tot cl Llibre del.s angels nomes s'esmentcn i cs poscn cn joc set dignitals 
divines, que es fan coincidir ainb les scl propietats dels angels: «bonea, granca, poder, saviesa, amor, 
justfcia, pcrfeccib» (vcgcu ORL XXI. 308). 
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Hi afegeixo, aixf mateix, despres que Antoni Bonner nVanimes a fer-ho, una 
proposta de nova numeracio de les obres del cicle d'acord amb els criteris que 
ell va adoptar en confeccionar el seu cataleg. 6 7 De totes maneres, per facilitar la 
identificacio de les diverses obres, recullo entre claudators, despres dels tftols i 
de la data, la referencia que aquests tttols tenen a la versio en aquest moment 
mes actualitzada del cataleg Bonner, esmentada repetidament en aquestes pagi-
nes; en els dos casos en que la signatura actual del cataleg Bonner no coincideix 
amb la del cataleg publicat al segon volum d'OS, dono tambe la vella referencia 
entre parentesis. 6 8 
II.A.l Ars compendiosa inveniendi veritatem, ca. 1274 
II .A.2 Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem, 1274-1283 
[II.A.l.bis] 
II.A.3 Ars notatoria, 1274-1283 [II.A.2] 
II.A.4 Llibre de demostracions, 1274-1276 [II.A.5] 
II.A.5 Llibre de Vorde de cavalleria, 1274-1276 [II.A.3.bis (II.A.14)] 
II.A.6 Doctrina pueril, 1274-1276 [II.A.3.ter (II.A.3.bis)] 
II.A.7 Oracions e contemplacions de 1'enteniment, 1274-1276? [II.A.12] 
II.A.8 Llibre contra Anticrist, 1274-1276? [II.A.19] 
II.A.9 Llibre del gentil e dels tres savis, 1274-1283 [II.A.4] 
II.A.10 Liber principiornm medicinae; Comencaments de medicina, 1274-1283 
[II.A.91 
I I .A. l l Liberprincipiorumphilosophiae, 1274-1283 [II.A.7] 
II.A.12 Liber principiorum theologiae, 1274-1283 [II.A.6] 
II.A.13 Liber principiorum juris, 1274-1283 [II.A.8] 
1I.AA4 Ars universalis, 1274-1283 [II.A.3] 
II.A.15 Artificium electionis personarum, 1274-1283 [II.A.10] 
II.A.16 Liberde Sancto Spiritu, 1274-1283 [II.A.11] 
II.A.17 Uibre d'intenci6, 1274-1283 [II.A.18] 
II.A.18 De adventu Messiae, 1274-1283 [II.A.20] 
II.A. 19 Llibre cVEvast e d'Aloma e de Blaquema, sonfill, (1274)-1283 [II.A.17] 
II.A.20 Llibre dels angels [II.A.13] 
II.A.21 Lo pecat cVAdam [II.A.15] 
Joan Santanach i Suiiol 
" Actualment Bonneresta rcvisant diversos treballs scus pcr lal d'incloure'ls cn un recull d'articles. 
Pensa incorporar-hi, tambe, una versid actualitzada i complcta dcl seu catalcg, on tindra en comple la 
nova numeracid que proposo. Fins a 1'aparicid del rccull. pcrd, 1'dra convcnient, pcr lal d'cvilar conlu-
sions, conlinuar usanl la vclla numcracid dcl cataleg d'OS. 
"" No tinc cn compte el cataleg dc SW. supcrat pel d'OS. 
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RESUM 
Among the various periods of Ramon LlulTs production, the one that pre-
sents most problems with respect to the dating of his works is the cycle of the 
Ars compendiosa inveniendi veritatem, since at that time (1274-1283) Llull had 
not yet begun signing or dating his works. With this in mind. the author tries to 
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order chronologically works written during this cycle, taking into account not 
only the possible historical references contained in these works, but mainly 
mutual citations of one work in another, in spite of the fact that the interpreta-
tion of such passages is often problematical. Finally this article offers a new 
numeration of the works of this cycle, according to the criteria of Bonner's cata-
logue. 
